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15 de fevereiro de 2016 
Notícias do Dia 
Entrevista 
“Há atraso em saneamento” 
Há atraso em saneamento / Entrevista / Afonso da Veiga Filho / Diretor 
ABES-SC / Associação Brasileira de Engenharia Sanitária / Falta de 
planejamento / Campanha da fraternidade / Professor de Engenharia Civil e 
Sanitária / UFSC / Saneamento básico / Água / Esgoto / Resíduos sólidos / 





“Exposição traz momentos históricos do Estado” 
Exposição traz momentos históricos do Estado / SESC / Prefeitura de 
Araranguá / Imagens de mudanças: Trabalhadores de Santa Catarina / 
Waldemar Anacleto / Subsecretaria de Cultura e Turismo / Universidade 
Federal de Santa Catarina / Santa Catarina / Eliane Casagrande / UFSC / 
Jair Anastácio / Ênio Frasseto/ Museu Histórico de Araranguá / Avenida Sete 
de Setembro / Avenida Coronel João Fernandes 
 
 
Notícias veiculadas em meios impressos, convertidas para o formato digital, com informações 




Colombo cumpre agenda na Serra Catarinense e reúne Diretores das 
escolas estaduais 
Raimundo Colombo inaugura novo polo do Colégio Policial Militar 
em Lages 
Aulas de Yoga no Museu Histórico de Santa Catarina voltam na 
próxima semana 
Homens contam por que preferem prostitutas a sexo casual 
Jovens do Rio Grande do Sul estudam juntos e passam em 21 cursos 
de medicina 
Porto de Açu terá terminal de R$ 610 milhões 
 
